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DOCUMENTOS DEL PASADO 
PAPELES DE D. AMBROSIO FUNES 
Sr. Dn; Ambrosio Funes 
Buenos Ayres, Julio 27 de r8oo 
Muy señor mio y mi Dueño. De mi mayor atención. Corres-
pondo a la apreciable de V .m. de I 5 del corriente, diciendo, que 
haviendole escrito una Esquela a Dn. J oaquin Pintos sobre que 
adarase, si o no recivió los pesos que constaban del reconocí- : 
miento que acompañó a la carta que le entregué, me mandó de-
cir vervalmente qe le havia a V.m. contextado con un Pasagero 
noticiandole de su percibo, y que aguarda a un Sugeto interesa-
do en dho. dinero pa. hacerlo formalmente: nada mas he podi-
do aclarar. 
El plomo y estaño han caído tanto de precio que ahora 
veinte días compró un bropcero a Dn. Anselmo Saenz Baliente 
una partida de Plomo a 13 pesos qql., y el Estaño ha vajado has-
ta 20 pesos: En esta atencion he determinado dejar dormir un 
poco a ambos renglones hasta que pueda sacar el partido de 
que siquiera no pierda V.m. en ellos. 
Doy a V.m. muchas gracias por la generosidad con que le 
entregó los doze pesos a la Eugenia: Siempre me ha estimado, 
y serbido mucho ésta en cuya recompensa según mis facultades 
espero socorrerla. 
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V eré si puedo copseguir las otras dos marquetas mas de ze-
ra que me pide V.m.: de igual calidad a la que le mandé casi no 
se halla : la del J eneyro abunda mucho. 
Después que Don José Pereyra de Luzena, Tasador de cos-
tas qe. fué del Pleito de Elecciones de ese Cavildo, me prome-
tió traer la razón que V.m. desea, no he podido conseguir a pe-
sar de ha ver aguardado hasta la fecha por ella: cuidaré de reco-
gerla, y embiarsela a V.m: en primera .ocasión. 
Celebro mucho se halla concluido la Capilla de Nuestra Se-
ñora, su corito, su nuebo retablo : de buena gana hiria a vacacio-
nes por ver todo eso, y su Quinta. Le estimo a V.m. ellug:;¡.r que 
1e ha dado a mi devoto San Vicente ; si pª'ra ~1 completo pago 
de su reta:blo falta algo, cuente V.m. que lo daré muy gustoso. Por 
1a adjunta nota verá V.m. que le remito eh carretas de Pedro So-
lis un cajoncito de flores que las ha Trabajado mi Madre en el 
•concepto de que sirvan para su funcion del Rosario : Los esma'l-
tes mejores que se han encontrado Tambien han, igualmente que 
los oropeles que parecieron suficientes; deseo que así estas como 
aquellas sean del agrado de V.m. En la misma Petaca 2 I 12 Ca. 
-de Alpiste, y dos Libros que me entregó para V.m. Don Joaquín 
Campana, haviendole pagado los 20 $ que hizü de cargo: El ca-
joncito que ba aparte, rotulado ,a V.m. para remitirlo a Catamca. 
le estimaré a V.m. tenga la bondad de dirigirlo a su destino, son 
12.11 de Polvillo colorado. 
Los ingredientes que constan de la nómina que se sirbe in-
cluirme hirán en primera ocasion. 
N o dudo conseguir las Quarenta varas de ca:ble enbf'eado, 
y me parece muy aparente para la N o ría : aun no he preguntado 
su precio, pero creo no saldrá mucho mas caro que una Soga de 
Zerdas. 
Nada se dice aquí de llegada de Jesuita, de consiguiente no 
puedo satisfacer a la pregunta de V.m.: Si alguno pareciese haré 
qüanto sea dable, a efecto de cumplir con su encargo, y mis de-
seos. 
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Luego que ocurra por los 200 pesos Dn. Frar.tco. A'ntonio 
Ortiz de Ocampo se los entregaré muy gustosos. 
Deseo complaocer a V.m. en quanto pueda, y ofreciendome a 
las ordenes de mi Señora Da. María Ignacia, y demás de esa 
Casa, reitera a V.m. su reconocimiento este su mas affmo. se-
guro servor. 
Q. S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
En respuesta de esta carta al correo sigte. le puse entre otros 
el siguiente capítulo: = Con fecha 14 de este mes he librado con-
tra V.m. soo pesos corrtes~ a fabor de Dn. Franco. Antonio Or-
tiz de Ocampo: pero con la condición de qe. solo serán 300, si 
ya lo hubiese entregado los 200 que le libré en mi carta dirigida a 
V.m. en el correo próximo pasado. 
Sr. Dn. Amborsio Funes 
Buenos Ayres Agosto 27 de r8oo 
Muy señor mio, y mi Dueño. La apreciable carta de V.m. 
de rs del corriente me deja con el desconsuelo del nuebo ata<que 
que ha sufrido V.m. por el bomito de sangre, del qual crey es-
taba V.m. ya exento : atribuyo no con poco fundamento, a las 
muchas tareas que ha tenido con motivo de la Alcaldia, sus con-
secuencias, y ese Señor T. que habrá contribuido de buena gana 
al atraso de la salud de V.m. : Combiene que mirando por si mis-
mo, y los muchos que penden de V.m., dé de mano al Trabajo 
d.e la Pluma, no menos que a los quebraderos de caveza que le 
provienen de la defensa de la causa publica, a la que es necesar:io 
mirarla ya, con indiferencia: Esto se lo suplico yo como uno de 
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los mas interesados en la conservacwn de V.m., de quien espero 
conseguir este favor. 
Averiguando sobre cual sea mejor para Soga de la Noria, 
me han aseguardo que unos cables que hay en Peazaba: son echos 
de unas r?-izes Trenzadas, teniendo ·estas la ventaja de que estan-
do siempre en el agua, o mojadas, duran muy mucho: El costo 
de las 24 varas que necesitct V.m., será cosa de 6 a 8 pesos. Si le 
acomoda su calidad puede V.m. havisarme para mandarselo. 
Agradezco a V.m. mucho los buenos oficios que hace para 
con San Vizente, proporcionandole el retablo, y demás adornos, 
alegrándome así mismo de que la devocion de este gran Santo 
baya cundiendo en esa dudad. 
Procuraré algunas cosillas para su ftincion de la colocación 
de la capilla del Rosario, supuesto que no se coloca hasta el año 
venidero. 
Acompaño a V.m. la adjunta razon de las costas, (que ha 
solicitado V.m.) al respaldo de una esquela que le escriví a Dn. 
José Pereyra de Luzena de quien hasta a noche no pude conse-
guir lo que tantas veces le havia dicho : Sino fuese suficiente me 
avisará V.m. para sacarla co1,1 individualidad: no cortado nada. 
Estimo a V.m. mucho el embio del Polvillo a Catamarca, 
cuya molestia me ha de dispensar su bondad, así como otras que 
le causo. 
Los encarguitos que se sirve V.m. hacerme, se los remitiré 
]qego que tenga ocasion oportuna. 
El dia 23 del corriente entregué a Dn. Franco. Antonio de 
Ocampo, los Quinientos pesos corrientes que libró V.m. a mi 
cargo, y su orden, dejándoselos cargados en cuenta con la misma 
fecha. 
La carta para el Señor Alrnigo de V.m. en Barcelona, llegó 
tan en buena hora, que alcanzó al Bergantín San Ignacio que sale 
a primer viento pa. las costas de Cantabria: aunque no alcanzó ai 
cuerpo de correspondencia, ba bien recomendada al Maestre de 
dicho Buque. 
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Han llegado en la Fragll:ta Joven María Josefa procedente 
de Cadiz dos Jesuitas chilénos, el uno de ellos se llama Don Do-
mingo Baldes, a quien me le ofrecí a nombre de V.m., y haviendo 
agradecido, me dijo ocurriría si algo se le ofreciese, y el otro ( cu-
yo nombre ignoro) ha sido Rector del Colegio de Chile, y Balpa-
raiso: es hombre de 8o años, alto y de un aspecto venerable. 
Ayer por la mañana llegó aquí una cortísima corresponden-
cia que ha condú.cido de Cadiz el Falucho Ntra. Señora de Re-
gla: Las noticias que he podido recoger son las que comprende la 
inclusa Papeleta; y a mas que el obispo de esta Capital se ha res-
tituido de Gibraltar a Cadiz. 
Deseo a V.m. el completo restablecimiento a su salud~ y que 
1 
poniéndome a las ordenes de mi Sra., Da. María Ingacia, y de-
más de esa Casa, mande con toda seguridad a su mas reconocido 
servidor. 
Q. S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
P.D. 
Hoy por la mañana despues de escrita ésta, ocurrió el Je-
suita Domingo Baldes por 400 pesos fuertes, que estaba deviendo 
del Pasage de Europa acá lo qual le tenia muy afligido porqe. se 
los cobraban, y no se atrevía a pedirle a ninguno de los muchos que 
se le havian ofrecido, por que conocio que heran vervales cumpli-
mientos: En virtud de mi oferta echa a nombre de V.m., de la ne-
cesidad que le asistía, y me consta, de haver salido como de fia-
dor el Dr. Don Domingo Pérez, con quien se acompaña, se los 
entregué al instante, como verá V.m. por el adjunto Documento 
que me ha pasado, con cargo de liquidarlo luego que tenga opor-
tunidad. 
Espero que no tendrá V.m. a mal este echo. 
Vale--
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Cargos contr.a mi 
Por 500 ps. corrtes. a Dn. Franco. Ortiz de Ocampo se-
gun me consta de esta carta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Por 400 dhos. entregados al Jesuita Don Domingo Val-
dez: fueron . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 
Por 232 corrtes. qe. al sigte. corr.eo le libré .a fél!bor de mi 
hermano Dn. Domg. ordenandole qe. me los cargase en 
qta. por habermelos entregado en esta ciudad . . . . . . . . 232 
Por 29 ps. qe. en dha. ocasion le libré a bbor de Dn. Anto. 
Rodrigz. Vida ........... ·.................... 29 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres Septiembr·e I I de r8oo 
Muy Señor mio, y mi Dueño .. Deseo que la salud de V.m. se 
halla restablecido enteramente, cuya falta de noticia no deja de 
<darme algun cuidado. 
Con Dn. Silvestre Martinez remito a V.m. una Guia de fo-
rasteros, I ejemplar del Viaje de Buonaparte a Exiptb, y I Nove-
na del Carmen para que me haga V.m. favor de dirigirlos a Ca-
tamarca al P. Predr. Fr. Domingo Ferreyra de Sousa, despues 
"qUé se entere V.m. de ellos si gusta, pues me los ha encargdo. 
Asi mismo remito con Dn. Lorenzo Maza un cajoncito con 
un sombrero armado pa. el Sr. Dn. Domingo,. a quien tendrá V.m . 
. h bondad de avisarle. 
Tengo poco tiempo para extenderme: mandeme V.m. qto. 
guste, mientras ruego a Dios prospere en vida ms. as. 
B. L. Mo. de V.m. su mor. ser.vor. 
Francu. Antonio de Letamendi 
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Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres Septiembre 26 de I8oo 
Muy señor mio y de mi mayor estimacion. Despues de sentír 
infinito la indisposición con que aun se halla V.m., aunque alivia-
do, y deseá:ndole el mas breve restablecimiento, quedo advertido 
de lo que debo practicar al arribo de los S. S. Jesuitas, que se espe-
ran de Europa, alegrandome mucho haya tomado V.m. a bien ef 
prestamo de los 400 ps. echo al Sr. Dn. Domingo Baldés, a quien 
le pasé inmediatamente su carta que me la leyó muy gustoso. 
En primeras carretas que se presenten le remitiré a V.m. los 
dos juegos de Peazaba que se sirve cpedirme, cada uno de 25 a 
30 varas. 
Dn. José Pereyra me ofreció para este caneo la razon in-
dividual que antes me havia dado en ~lovo: Si me la Trae él' 
tiempo incluiré a V.m. en esta. 
;f C:lebro mucho haya llegado la Peta·ca de Alpiste, Libros y . 
flores, sin avería; Estas no ·cuestan nada por ser fabricadas de' 
mano de mi Madre. 
Y a tenia cargados a V.m. en cuenta con la correspondiente· 
expresion de su pertenencia los 232 pesos del Sr. Dn. Domingo. 
Inmediatamente que reciví su apreciable de 16 del corriente 
a que contexto, pasé pr. Casa del Librero Ortiz, a comprarle los' 
Tres Tomos del Dro. Canonico que V.m. necesita pero no tenien-
dolos este, ni haver podido encontrar hasta el día en otra parte, 
quedo en el cuidado de buséarlos entre algunos particulares para· 
remitírselos en prima. oportunidad. 
Mucho siento que la zera haya salido mala: Esto de comprar-
a ciegas, o no viendo el género por el interior, Trae las resultas. 
que se ven. 
La carta para Don Antonio Rodríguez de Vida, se la man-
dé entregar, y aun no ha ocurrido por dinero hasta la feoha, será 
cubierto el Libramiento luego que lo presente. 
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Hace un mes que no entra en Montevideo Barco alguno de, 
nuestra Península por esta razon carecemos de novedades : Por· 
el Jeneyro savemos que havian sa:lido de Brest 16 Navíos de Gu~­
rra con tropas de desembarco, pero no el destino; se dice que hirán 
a Irlanda. 
La Nota que me mandó V.m. de los Libros que apetece se· 
la pasé al mismo Librero Ortiz, y haviendome desengañado de ser 
asequibles por ahora, se la he dejado para que me los separe, lue-
go que le lleguen de la Coruña, a donde me ha asegurado tiene· 
muy buenas obras, y espera por los primeros Buques que arriben 
de aquel Puerto. 
Con el carretero Barrionuebo le remití a V.m. un cajoncito• 
con las Pinturas que me tenia V.m. pedido, 'cuya cuenta de com-
pra acompaña dejando cargados en nuestra corriente los IOS pe-
sos a que asciende: deseo lo reciva V.m. sin demerito, y que todo· 
salga a satisfaccion del Pintor. 
Por la mucha alta que ha tomado la Lencería no compro por· 
aora los encargos particulares de V.m. : Si le_ urgen será necesario--
conformarse, pero de lo contrario aguardaremos a !llejor tiempo. 
En todo deseo complacer a V.m. y a mi _Sra. Da. María Ig-
nacia, y demas de Casa, y ínterin lo consigo ruego a Dios pros-
pere la vida de V.m. muchos años que desea este su· mas aUmo" 
seguro servr. 
Q. S. M. B. 
Franco. Ántonio de Letamendi 
P. D. 
El Sr. Dn. Domingo Baldes ha extrañado no le diga V.m. 
nada de si está satisfedho, o no del Documento que le embié eli 
correo anterior otorgado pr dho. Sr. 
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Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres Septiembre 27 de r8oo 
Dueño y Señor mio. Son las onze del dia y acaba de Traer-
'me el incluso Papel Dn. José Pereyra de Lucena; quien me hizo 
cargo de Un peso fuerte, y se lo entregué muy gustoso. Celebraré 
sea conforme V.m. pidió. 
Me repito como siempre a su disposición deseando ocupe la 
:inutilidad de este su mas favorecido servr. 
Q .. S. M. B. 
Franco. Antonio de Letamendi 
Sr. Dn. Juan Antonio de Lecica 
Muy Señor mio, y de mi mayor respeto. Don Ambrosio Fu-
nes vecino de Cordoba, me escrive con fecha r6 del corriente, 
prebiniendome, que hallandose V.m. conforme en abonar los Qua-
tro mil pesos que le deve Dn. Juan de Ibieta, cuyo Documento 
endosado pára en mi poder, los reciva en la moneda que V.m. se 
digne entr~garlos : Antes de esto me pareció combeniente poner 
·en manos de V.m. la adjunta que al efecto me ha dirigido dicho 
Señor Funes; esperando tenga V.m. la bondad de avisarme con el 
Portador, a que horas, y que ciia podré ocurrir por dicho dinero, 
sin incomodar a V.m., para noticiar al interesado las resultas de 
mi prevencion. 
Nuestro Señor gde. la vida de V.m. muchos años. 
Buenos Ayres Marzo 24 de r8or. 
B. L. M.o su mas atto. servor. 
Franco. Antonio de Letamendi 
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Muy Señor mio. Pasado mañana por la mañana sírvase V.m .. 
mandar a mi casa a recivir los quatro mil pesos corrtes. y veri.-
ficará su entrega mi sob. José de Inchausti y sirva de govierno. 
Queda pa. servir. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres Marzo 27 de r8or 
Dueño y Señor mio. Esta sirve para poner en noticia de 
V.m. que ayer tarde reciví de Dn. Juan Antonio de Lecica los 
4 mil pesos corrientes que le devia a V.m. Dn. Juan de Ibieta, los 
qüales dejo abonados a V.m. en .cuenta; y c~rgados 14 pesos pa-
gados a D~n Antonio Ortiz por el encuadernado de los 28 To-
mos de la Legislación Universal, y 2 pesos mas por la conduc-
cion de los r8 que lleba en un cajoncito rotulado a V.m. el carre-
tero José Franco. Baca: Contiene asi mismo 6 floreros, unicos que 
he podido conseguir, y 6 paquetitos de Polvos de Tinta con sus 
rezetas para hacerla, en lengua Ingles~, y Francesa. Yo la hago· 
sin mas que agua y sale como verá V.m. en esta Carta, y otras, 
pues no gastamos de otra tinta: Con cada p3iquete hago 2 y 3 li-
metas de Tinta. 
Aunqe. ba comprendido en el adjunto conocimiento {m cajon 
con dos mesas de arrimo para Dn. Mariano de U sandivaras a 
qn. le he dirigido el otro por este correo, puede cada uno recoger 
el que le toca luego que arribe a esa el Tropero o Carretas que 
sa·lieron de aquí el 18 del corrte. 
No ocurre novedad participahle, sino que el Navío Ingles de 
64 que nos bloqueaba este Rio salió a la Mar·.· retirada, haciendo 
Tanta agua que con 100 hombres en las dos bomibas no podía mi-
norar la que hacia de resultas de una baradura: Se cree que haya 
ido a pique antes de tomar ningun Puerto. Talvez le hubiera esta-
do mejor entregarse a nosotros que así se salbaria la gente; pero,. 
no han querido. 
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Deseo a V.m. la mas completa salud, y a mi Señora Da. Ma-
ria Ignacia el Total restablecimiento, y que manden con toda se-
~guridad a su mas reconocido servor. 
Franco. Antonio de Letamendi 
' 
Sr. Dn. Ambrosio Funes 
Buenos Ayres, Albril 26 de r8or 
Por esta carta le cargo lo sigte. : 
El Plomo . . . . . . 409 
Dados por su Li-
;branza y recibos 
·que le despaché 
·Conducción Cal· 
413, I 
8, 
Estos 33 rs. los dí a un Corista lla-
mado F. Nicolás Alemi, o Alonsi. 
y prendas.-
3, pr. s. impte. de estas Todo esto lo 
llebó Pedro 
So lis 
Dueño, y Señor mio de mi mayor atencion. Contexto a las es-
timadas .cartas. de V.m. de 9 y r6 del corriente, diciendo: Que el 
Papel se halla aqui con corta diferencia al mismo precio que en 
esa; pues se dejan pedir 22 pesos por la resma del blanco que no es 
mas que regular; pero .de todos modos en primera ocasion camina-
rán las dos resmas encargadas por V.m.: Yo creo que llegará el 
caso en que necesitemos traerlo de Lima, donde está ya abundan-
te con motivo de haver entrado en el Callao varias expediciones 
'de Norte América y Panamá interesadísimas. 
Las cintas plateadas de lo de Dn. Manuel Martinez se las 
llebaron los chilenos ahora meses, pero se encuentran otras (aun-
que no de tanto mérito, ni precio tan equitatibo) de las qüales le 
:mandaré a V.m. con el papel. La otra de oro afondada creo será 
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imposible hallarla, porque hace mucho tiempo no vienen de esta 
·dase : no quedará por falta de diligencia. 
Las 6o velas de zera buena de poco mas de libra, y largo de 
I !2 varas, será mejor mandarlas hacer aquí, puesto que no hay 
mas que las del Jeneyro, y esta no la saven beneficiar en esa: De 
6 reales libra a que antes corria, yá ha subido hasta doze: Sen-
tiria que la tubiera V.m. mas barata en esa, y se perjudicase con 
la compra en esta : Y o demoré un poco la deliveracion de la com-
pra hasta que V.m. me ordene lo que le combenga en el parti-
·cular: Tenemos tiempo para esto. 
El Raso blanco, y rosado me parece que le costará muy ca-
ro por la suma escasez, especialmente del blanco : el Negro corre 
de 7 a 8 vara; pero los demas colores serán a,. algo menos. 
El Velillo de plata, y oro tambien escasea, y solo creo podré 
<encontrar en algunos particulares. El Amarillo que teníamos en 
'casa ya se acabó. Por fin luego que haya echo todas las diligen-
·cias necesarias a fin de dar el lleno· a la nota que acompañó la 
segunda que contexto avisaré a V.m. las resultas en primera oca-
sión. 
Dn. Feliz Duran fué a Montevideo con sus sombreros, por-
que no los pudo vender en esta al precio que deseabamos ; lo aguar-
do estos dias de regreso. 
Aguardo la cal, y frezadas la primera para blanquear dos Al-
macenes que hemos estaiblecido estos dias, y las segundas para 
evitar el mucho fresco que ha haciendo, cuyas remesas, y acopio 
~agradezco a V.m. infinito. 
Siempre le vendrá bien a San Vicente la reforma de su Al-
tar y .colocación, etc.: de consiguiente, no deve V.m. ft.purarse 
a que sea precisamente para el Rosario. 
Ramos handa escondiéndose, o a lo menos no he podido dar 
con él: Dn. Miguel Antonio Mugica que solia acompañarse con 
·él me di jo que él Tambien se hallaba con una ob1igacion demas 
cantidad contra dho. Sr. ; pero que de las recombenciones e ins-
tancias qe. le ha echo para su cubrimiento, solo ha sacado el sa-
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n·r que está insolvente, y no puede, ni tiene con que pagar: n•) 
obstante sigo en su solicitud, y echa la correspte. diligencia daré 
a V.m. cuenta inmediatamte.: parece que hand<:t escuchando don-
de Guisan. 
Los floreros qe. le Hebó Manuel, no se los he mandado a 
V.m. yó: Solo los del cajoncito que conduce Baca son los qe. he 
podido conseguir en mas de un año que estoy en expectatiba. 
El J abon, cuyo conocimiento queda en mi poder, luego que 
llegue procuraré enagenar con el mas valor que pueda; aunque 
me han dicho que corre en el día a 6 reales el peso; puede que 
lo mande a Montevideo. 
El Plomo, y E!staño los enagené el dia 1° del corriente a 
los precios que comprende la adjunta cuenta, cuyo producto terigo 
abonado a V.m. con igual fecha: ninguno ofreció otro tanto : por 
esta razon abrazé el partido de no demorar mas este asumpto. 
Asi mismo tengo abonados a V.m.: 33 rs. que me entregó 
aquí Fr. F,ranco. Salas, a quien le dí Libramiento de ellos, el 
qüal ba dentro de la adjunta esquela, la que he de merecer al fa-
bar de V .m. mande entregar con los reales expresados, recogien-
do el Documertto: es un Corista de· Santo Domingo que hace po-
co tiempo fué a esa. 
Luego que ocurra el Sr. de Ocampo pr. los trescientos pesos 
serán entregados; así como cua:lquier otro dinero que V.m. tenga 
a. bien di~poner en esta Ciudad. 
Los Quatro Tomos de la vida de Cizeron, los estima dema-
siado el que los tiene: creo que primero venderá la camisa: Quan-
do estubo Manuel aquí le apunté que los podía vender, y me con-
textó, qe. seria lo ultimo que vendería si llegase el caso de hallarse 
en necesidad de dinero. 
Para que las taJbla:s sa)gan baratas, se compran Trozos gran-
des en ancho, y largo, y se mandan azerrar: no se puede fijar pre-
cio de los, Trozos de Zedro; pero sí asegurar a V.m. que unos que 
compramos de doze, y trece varas de largo, despues de reducidos. 
a tablas de igual tiro, dos pulgadas de grueso, y ancho de Tres. 
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cuartas, nos vinieron a salir a cosa de seis reales v~ra, y si se hu-
biesen sq.cado de pulgada, y media ~e~i~m mas baratas : La cali-
dad del zedro del Paraguay casi es comparable con el Nogal de 
Tucumán : Su color es casi de caoba dandole una poca de zera, y 
no es afrechoso. · 
,. 
Quedo al cuidado de. franquear el dinero que pidiese el 
Lizdo. Campana: Haviseme V.m. si he de exigir recivos, o bas-
tará con mi apunte,' y expresion del sugeto a quien entrego. 
No me atrevo a ha'blar al P. Provincial, ni al Prior, en or-
den al Religioso Organista porque el otro que tenían le han dado 
otro destino, o a lo tnenos no está wqui, y como miro tan de cerca 
la falta que le }Jaze, por imprudencia ha~larles yo, temiendo me 
contexten diciendo "sav.e V.m. que no tenemos, etc.". 
Dos veces he hido a casa de Picazani y no lo he encontrado, 
mañana repetiré a ver si lo hallo, y consigo la Misa, a .qua~ro vo-
ces para mandarsela por mano de Senavilla a quien estimaré,~ 
V.m. le franquee todo el dinero que le pida para que con ampli-
, tud cumpla un encargo que ·le he hecho repetidamente. 
Al Paysano Echevarria le he echo otro de qúe pida a Salas 
una dozena de Quesos los mas grandes, y mejores que se hagan 
allí : Espero merecer al fabor de V.m. recomiende este asumpto 
y su pronto embio por el situado acomodado del mejor modo po-
sible: Bl Señor Dn. Martín tiene la culpa de que yo le dé a V.m. 
esta mejadería. 
El Telegra.fo de esta Ciudad trae toda~ .. l~s novedades que 
ocurren en el dia : alguno de esa estará subscrito, y es regular 
I'Ieguen a oydos de V.m.: he extr,añado qúe no se aya V.m. subs-
crito. 
Deseo a V.m. la mas completa ,salud en compañia de mi St·a. 
Da. Maria Is-nacia, y demas de Casa, y quedo rogando a Dios 
guarde la vida de V.m. muc:hos años. 
B. L. lvP. de V. su mas reconocido servor. 
Franco. Antonio de Letamendi 
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